






















































の 12.4%（平成 21 年度末現在、以下同様）、医薬学図書館で 17.4%、芸術文化図書館で 17.2%
と全国立大学の平均（11.0%）を上回っているものの、図書館スペース全体としては蔵書数
や学生数の増加等により手狭になっている。学生１人当りの図書館スペースは、全国立大




 とりわけ医薬学図書館は、昭和 54 年に開館して以来、看護学科の新設等で学生数は 1.8
倍、蔵書冊数は 2.2 倍となっているにもかかわらず、図書館スペースの拡張は行われて来な



























































































































































































 方策：3 図書館それぞれの使命・役割を明確にし、図書館運営がより継続的、効率的に 
行える執行部体制の在り方を検討する。 
 
3-6-2.部局図書室との連携体制 
 目標：附属図書館と各部局図書室との連携体制の整備を目指す。 
 方策：附属図書館と各部局図書室との連携体制のあり方を検討する。 
 
3-6-3.図書館職員 
 目標：図書館運営を担う職員の資質の向上を目指す。 
 方策：特に選書能力、レファレンス能力、リテラシー教育能力の向上のため、学内外で 
開催される各種研修会等への参加や部内での自己研修等を充実させる。 
 
 
